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DESCRIPCIÓN:  
Este artículo muestra una comparación entre las medidas de Gobierno Corporativo 
contenidas en el Código País -circunscrita al tema de la Asamblea General de 
Accionistas- y la legislación societaria contenida en el Código de Comercio y normas 
complementarias, con el propósito de evidenciar que la implementación de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo resulta siendo un mecanismo de eficacia para el 
derecho, y así, mitigan los problemas de administración, crisis societarias y otras 
situaciones de riesgo que se presentan en las sociedades que participan en el mercado 
de valores. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre el Código País y 
la legislación societaria contenida en el Código de Comercio y normas 
complementarias, con la finalidad de establecer una comparación entre las mismas y 
demostrar que efectivamente el Código País es un instrumento de eficacia del 
Derecho para las sociedades de Mercado de Valores 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
En el presente artículo se puedo verificar que el tema de Gobierno Corporativo no 
es reciente, toda vez que al interior de las empresas se han evidenciado 
problemas de administración, como el llamado problema de agencia, -ocasionado 
por la multiplicidad de intereses de los miembros de una empresa- los cuales no 
permiten que las mismas, en este caso las que participan en el mercado de 
valores, tengan un buen funcionamiento; por lo anterior, surge la necesidad de 
implementar varios mecanismos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y 
crecimiento empresarial, uno de estos es el Gobierno Corporativo, con el cual se 
pretende poner en marcha buenas prácticas corporativas, basadas en la ética y 
transparencia, en pro de aliviar tales situaciones de riesgo empresarial.  
 
En desarrollo del G.C., el Código País, se plantea como un instrumento de eficacia 
del derecho destinado a las empresas del mercado de valores, con el propósito de 
asegurar un adecuado funcionamiento de la administración, promoviendo así que 
las empresas sean más competitivas e íntegras al cumplir con el ordenamiento 
jurídico.  
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En este orden de ideas, y frente a la comparación planteada en el presente 
artículo, se pudo constatar que las medidas número 1, 4, 9, 10, 11, del Código 
País contribuyen a la eficacia del Derecho respecto de los artículos 181, 182, 377, 
379, 422 del Código de Comercio y los artículos 7 y 41 de la (Ley 964 de 2005). 
 
Así mismo, las medidas número 2, 3, 5, 6, 7, 8, del Código País, aunque no tienen 
una correspondencia legislativa, las mismas se vienen cumpliendo y tienen un 
efecto positivo en las empresas, puesto que promueven la aplicación de mejores 
prácticas corporativas, generando dinámicas de transparencia entre los miembros 
de la empresa y los grupos de interés, basados en un ambiente de transparencia, 
confianza y crecimiento empresarial. 
 
Los efectos del Gobierno Corporativo -que coinciden con las ventajas del mismo-, 
hacen recomendable que se expida un decreto reglamentario a través del cual se 
avoque a las empresas a cumplir con las buenas prácticas de gobernanza, 
contenidas en los Códigos de Gobierno Corporativo a fin de que ya no sea una 
manera voluntaria la aplicación de tales medidas, sino que las mismas estén 
reguladas en la legislación Colombiana.  
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